











ulang tahun pertamaagensiitu di
PetalingJayabaru-baruini.
Universitiyang tersenaraiadalah
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Sains Malaysia (USM),


























itasi telah pun ditetapkan oleh
TC DT'nOn-l-o .•.•.;""'" PaT'l('T",,;;~n"'';"t'''lr'rI'T; tVPT\
MOHAMED Khaled Nordin (kiri) bertanyakan sesuatu kepada Naib Canselor UKM Profesor Datuk Dr Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin sewaktu menyampaikan Surat Pelawaan Memohon Status Swa Akreditasi kepada UKM sempena ulang










































































2008di SunwayResortHotel & Spa
PetalingJaya,Selangorbaru-baruini.
Turut dibentangkanialah laporan
'SetahunAgensiKelayakanMalaysia'
oleh KetuaPegawaiEksekutifMQA,
DatukDr.SyedAhmadHussein.
